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办企业将朝着更高一级形式的产 业 方 向 发
展
,
如科
、
工
、
贸一体化产业
、
集团化产业
、
股
份制集团产业等
。
而这些较高一级形式的联
合产业与其他大中型工业企业一样
,
在发展
和完善我国市场经济方面有着举足轻重的作
用
,
尤其在
“
复关
”
以后这种作用和竞争能力
将明显加强
。
为此
,
联合产业若要在生存中
求发展
,
在发展中求得与自身经济实力相称
的地位
,
就必须建立起一套主动适应市场变
化的营销机制
。
激励与约束机制
。
建立起激励与约束并存的运行机制
,
是
产业 自我发展
、
自我约束的必要条件
。
笔者
以为产业在建立激励机制时主要应考虑两个
基本因素  分配制度
。
联合产业的一个
显著特点就是要拉平行情
,
使联合各方享有
稳定的利润率
。
背离了这条分配原则
,
就会
严重地妨碍企业的进步与发展  人的需
要
。 “
人的行 为动力的源泉是需要
,
而调动职
工积极性的关键就是引动其需要
。
”
另外
,
还
应完善评估制度
,
增强企业 内在凝聚力
,
形成
产业的自我约束机制
